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Debreczen, péntek, 1908. évi január ho 10 én:
lakó I.ász!ó a budapesti Nemzeti Színház 
tagjának harmadik vendégfeliéptével
Szomorujáték 5 felvonásban. Schiller után németből fordította. Szensey. R endelő: Szakács Andor.
Személye .k::
Valter, német íejedelemségi elnök — 
Ferdinánd, fia őrnagy — — —
Kalb udvarnagy •--- - — —
Lady Milford, a herczeg kegyencze 
Wurm, az elnök titoknoka — 
Miller, váróéi zenész — — —
Szakác* Andor.
Bakó László
Ligeti Lajos 
Hahnel Aranka. 
Tallián László. 
Békés Gyula.
Miller neje — — —
L u iza ,  le án y u k  —  -
Zsófia, a Lady komornája 
Szolga — ~  — —
Valter inasa — —
Lady inasa — — -
László Aranka. 
Szabó Irma.
T. Fekete Etel. 
Lenkei György. 
Kallós József. 
Jászkürti Ferenc-z.
Műsor: Vasárnap d, u : Télen. Népszínmű. Este. Rang és mód. Szinmi.
U o i u d r o l f  * Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor 
n t i i y d l d l V  I íj. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I —Vll-ik sorig 2. kor. 40 fül. VIII— XII i^ 2 kor. XÍIl— 
X VILig 1 kor. 60 HU- — Erkélyüiés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. —* Diák-jegy (emeleti) 60 HU. — Katona­
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 -  12 óráig és délután 3 -  5 óráig. Esti'pénztárnyitás órakor.
E i öadLá ü 1* ezd ete T \  6 rí i koir.
Előkészületen: 
Varázskeringő Operetté
(Újdonság.) 
Carmen. Opera 
Nap és hold.
Op rette.
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a budapesti Nemzeti Színház tagjának utolsó felléptével
Vasgyáros.
Dráma
»« k i *  r i r o a  f e é a  w o r n a i t l * - I v t í S .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
X.ILJ
helyrajzi szám: Ms Szín 1908
